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      Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor karakteristik Good 
Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan yang dapat mempengaruhi 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Laporan Tahunan 
perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor-faktor 
karakteristik Good Corporate Governance yang digunakan antara lain ukuran 
dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, dan jumlah anggota komite audit. 
      Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2010. Total sampel penelitian adalah 35 
perusahaan yang ditentukan melalui purposive sampling. Penelitian ini 
menganalisis pada laporan tahunan perusahaan dengan metode Content analysis. 
Analisis data dilakukan dengan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan 
metode regresi linear berganda. 
Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa diantara 5 variabel yaitu  ukuran 
dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, dan jumlah anggota komite audit yang berpengaruh 
secara signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan yaitu 
ukuran dewan komisaris. Dengan kata lain semakin banyak ukuran dewan 
komisaris semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.  
Berdasarkan analisis regresi berganda dapat diketahui bahwa variabel bebas 
yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, dan jumlah anggota komite audit secara 
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab 
sosial yaitu sebesar 66,1%. Dengan demikian, karakteristik GCG cukup 
mempengaruhi pengungkapan CSR dalam melakukan pengungkapan dan 
pertanggungjawaban sosialnya kepada pihak stakeholders. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris 




Kata kunci: corporate social responsibility (CSR), ukuran dewan komisaris, 
proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan 
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